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Bergwiesenfest am 18.09.2011 in Königstein-Ebenheit
Prämierung der sechs Preisträger und Wissenswertes zum  
„Bach vor meiner Haustür“
Bereits zum achten Mal zeichnete der Landschaftspfle-
geverband Sächsische Schweiz- und Osterzgebirge e. V. 
gemeinsam mit seinen Partnern die Gewinner des grenz-
überschreitenden Bergwiesenwettbewerbes in der Region 
Sächsisch-Böhmische Schweiz aus. Für ihre erfolgreichen 
Bemühungen um eine ökologische Pflege der seltenen Wie-
sen erhielten drei deutsche und drei tschechische Teilnehmer 
Urkunden und attraktive Prämien.
Brücken schlagen für die Lebensadern unserer 
Landschaft -
Unter diesem Motto präsentierte der Landschaftspflegever-
band gleichzeitig sein neues Projekt zur Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit für die kleinen Fließgewässer „vor unserer 
Haustür“. Interessante Informationen und Wissenswertes 
zum Mittelgebirgsbach als Gewässertyp des Jahres 2011, 
zur Strukturvielfalt und ökologischen Bedeutung des kleinen 
Gewässers, zu Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und 
standortgerechten Ufergehölzen sowie Hochwasserschutz-
maßnahmen wurden von vielen Besuchern des Festes gern 
angenommen. Selbst gebastelte Libellen, Wissenstests zum 
Thema Wasser, kleine Experimente, Spiele und viele kind-
gerechte Geschichten rund um „Bruno den Wassertropfen“ 
bezogen auch unsere junge Generation spielerisch mit ein. 
In den kommenden drei Jahren werden z. B. weitere Ver-
anstaltungen rund um den Bach, Projekttage für Kinder in 
Grundschulen und Fließgewässerpatenschaften im Landkreis 
organisiert.
Rund um das Bergwiesenfest nutzten die Gäste die vielfäl-
tigen Angebote, nahmen an Führungen teil, besuchten den 
Natur- und Handwerkermarkt, besichtigten den Bauernhof 
Lehmann, fuhren mit der Pferdekutsche und ließen sich vom 
aufziehenden Regen nicht vertreiben.
Wir freuen uns schon auf das Bergwiesenfest im Jahr 2012 
und laden dazu bereits heute recht herzlich ein.
Landschaftspflegeverband 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.
Am Landgut 1
01809 Dohna/OT Röhrsdorf 
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Sitzungstermine
Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am Dienstag, 
dem 04.10.2011 (Sondersitzung) und am Montag, dem 
17.10.2011, 18:00 Uhr im Sitzungssaal der Stadtverwaltung, 
Goethestr. 7, statt.
Die nächste Sitzung des Technischen Ausschusses fin-
det am Mittwoch, dem 05.10.2011, 18:00 Uhr im Sitzungs-
saal der Stadtverwaltung, Goethestr. 7, statt.
Die nächste Sitzung des Gemeinschaftsausschusses 
findet am Mittwoch, dem 12.10.2011, 18:00 Uhr im Sit-
zungssaal der Stadtverwaltung, Goethestr. 7, statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der jeweili-
gen Bekanntmachung an den Anschlagtafeln.
Beschlüsse der 14. Sitzung des  
Verwaltungsausschusses am 22.08.2011 
Beschluss 02/VA/2011 22.08.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zum Auftrag zur Beschaffung von 
einem Rettungsset für die Freiwillige Feuerwehr Königstein
Beschluss
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Königstein beschließt die 
Vergabe des Auftrages zur Beschaffung eines Rettungssets für die 
Freiwillige Feuerwehr Königstein an die Fa. Ziegler Feuerwehrgerä-
tetechnik GmbH & Co. KG, Mühlau, zum geprüften Angebotspreis 
von 19.307,87 EURO.
Beschlüsse der 16. Sitzung des  




Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einvernehmens 
der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zustimmung 
zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO
Hier: Antrag auf Baugenehmigung nach § 68 SächsBO für die Er-
richtung eines Schauers zu Abstellzwecken mit Sitzecke und Grill-
kamin, Alter Schulweg 8, 01824 Königstein OT Pfaffendorf
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
-  die Erteilung des Einvernehmens der Stadt Königstein gemäß 
§ 36 BauGB und Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 (1) 
SächsBO: Errichtung eines Schauers zu Abstellzwecken mit 
Sitzecke und Grillkamin, Alter Schulweg 8, 01824 Königstein 
OT Pfaffendorf.
-  die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Beschluss 08/TA/2011 23.08.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einvernehmens 
der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zustimmung 
zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO 
Hier: Antrag auf Vorbescheid nach § 75 SächsBO für die Errich-
tung einer Doppelgarage, Lantzschweg 3, 01824 Königstein 
OT Leupoldishain
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
-  die Erteilung des Einvernehmens der Stadt Königstein gemäß 
§ 36 BauGB und Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 (1) 
SächsBO: Errichtung einer Doppelgarage, Lantzschweg 3, 
01824 Königstein OT Leupoldishain
-  die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Beschluss 09/TA/2011 23.08.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einvernehmens 
der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zustimmung 
zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO 
Hier: Antrag auf Vorbescheid nach § 75 SächsBO für die Errichtung 
eines Carports, Alter Schulweg 7, 01824 Königstein OT Pfaffendorf
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
-  das Einvernehmen der Stadt Königstein gemäß § 36 BauGB 
und die Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 (1) SächsBO: 
Errichtung eines Carports, Alter Schulweg 7, 01824 Königstein 
OT Pfaffendorf nicht zu erteilen
-  die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Beschluss 10/TA/2011 24.08.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einvernehmens 
der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zustimmung 
zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO
Hier: Antrag auf Baugenehmigung nach § 68 SächsBO für die 
Umnutzung eines vorhandenen Nebengebäudes (Scheune) in 
ein Einfamilienwohnhaus, Pfaffendorfer Str. 58, 01824 Königstein 
OT Pfaffendorf
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
-  die Erteilung des Einvernehmens der Stadt Königstein gemäß 
§ 36 BauGB und Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 (1) 
SächsBO: Umnutzung eines vorhandenen Nebengebäudes 
(Scheune) in ein Einfamilienwohnhaus, Pfaffendorfer Str. 58, 
01824 Königstein OT Pfaffendorf
-  die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Beschluss 11/TA/2011 23.08.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einvernehmens 
der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zustimmung 
zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO 
Hier: Antrag auf Baugenehmigung nach § 68 SächsBO für die Um-
nutzung eines Wohnstallgebäudes in einen Beherbergungsbetrieb 
mit Ferienwohnungen, Pfaffendorfer Str. 58, 01824 Königstein 
OT Pfaffendorf
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
-  die Erteilung des Einvernehmens der Stadt Königstein gemäß 
§ 36 BauGB und Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 (1) 
SächsBO: Umnutzung eines Wohnstallgebäudes in einen Be-
herbergungsbetrieb mit Ferienwohnungen, Pfaffendorfer Str. 
58, 01824 Königstein OT Pfaffendorf
-  die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Beschluss 12/TA/2011 23.08.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einvernehmens 
der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zustimmung 
zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO 
Hier: Antrag auf Baugenehmigung nach § 68 SächsBO für den 
Ausbau von Bewegungsräumen für den Kindergarten „Wich-
telhaus“ Königstein im ehem. Jugendclub, Bielatalstraße 112b, 
01824 Königstein
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
-  die Erteilung des Einvernehmens der Stadt Königstein gemäß 
Amtliche Bekanntmachungen
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§ 36 BauGB und Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 (1) 
SächsBO: Ausbau von Bewegungsräumen für den Kindergar-
ten „Wichtelhaus“ Königstein im ehem. Jugendclub, Bielatal-
straße 112b, 01824 Königstein
-  die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Beschluss 13/TA/2011 23.08.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Nutzung der vorhandenen 
Biberschwanz-Dachziegel der Pirnaer Str. 2 in 01824 Königstein
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt die Wie-
derverwendung der Biberschwanz-Dachziegel der Pirnaer Str. 2 am 
Objekt Pfaffenberg 31. Die Verfügungsstellung erfolgt kostenfrei bei 
Selbstabholung.
Beschluss (Tischvorlage) 14/TA/2011 23.08.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einvernehmens 
der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zustimmung 
zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO 
Hier: Antrag auf Baugenehmigung nach § 68 SächsBO für den 
Neubau eines Bürohauses mit Kranhalle und Zwischenlager, Ge-
werbering 13 in 01824 Königstein, OT Leupoldishain
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
-  die Erteilung des Einvernehmens der Stadt Königstein gemäß § 36 
BauGB und Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 (1) Sächs-
BO: Neubau eines Bürohauses mit Kranhalle und Zwischenlager, 
Gewerbering 13 in 01824 Königstein, OT Leupoldishain
-  die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Beschlüsse der 20. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Königstein am 05.09.2011
Beschluss 30/SR/2011 05.09.2011
Betreff




Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Vergabe der Zim-
merer- und Gerüstarbeiten in Höhe von 45.542,74 Euro an die 
Firma Zimmerei Thomas Leonhardi, Kurort Gohrisch, zur Baumaß-
nahme Begegnungszentrum Königstein.
Beschluss 31/SR/2011 (Tischvorlage) 05.09.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe der Abbrucharbeiten 
BV: Begegnungszentrum Königstein
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Vergabe der 
Abbrucharbeiten in Höhe von 46.720.47 Euro an die Firma Bau 
Dresden Gruna GmbH zur Baumaßnahme Begegnungszentrum 
Königstein.
Beschluss 32/SR/2011 (Tischvorlage) 05.09.2011
Betreff




Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Vergabe der Mau-
erwerksarbeiten in Höhe von 58.471,15 Euro an die Firma A. Nittel 
GmbH & Co. KG in Pirna zur Baumaßnahme Begegnungszentrum 
Königstein.
Beschluss 33/SR/2011 (Tischvorlage) 05.09.2011
Betreff




Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Vergabe der Na-
tursteinarbeiten in Höhe von 44.742,32 Euro an die Firma Stein-




Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe der Straßenbauleis-
tungen 
BV: Beseitigung der Bahnübergänge - 3. BA Anliegerstraße
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Vergabe der Stra-
ßenbauleistungen in Höhe von 560.814,56 Euro zur Baumaßnah-
me Beseitigung der Bahnübergänge in Königstein - 3. BA Anlieger-
straße an die Fa. STRABAG AG.
Beschluss 35/SR/2011 (Tischvorlage) 05.09.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe der Dachdeckerar-
beiten 
BV: Modernisierung Gemeindezentrum in OT Leupoldishain
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Vergabe der 
Dachdeckerleistungen in Höhe von 31.360,15 Euro an die Firma 
Bredner GmbH in Bad Schandau zur Baumaßnahme Modernisie-
rung und Funktionsanreicherung des Gemeindezentrums Leupol-
dishain.
Beschluss 36/SR/2011 (Tischvorlage) 05.09.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe der Bauhauptleistun-
gen 
BV: Modernisierung Gemeindezentrum in OT Leupoldishain
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Vergabe der Bau-
hauptleistungen in Höhe von 32.101,12 Euro an die Firma Schober 
Bau GmbH in Leupoldishain zur Baumaßnahme Modernisierung 




Beratung und Beschlussfassung zum Erwerb der Pirnaer Str. 1 in 
Königstein
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt den Erwerb der Pirna-
er Str. 1 in Königstein zu einem Preis von 22.000 € + Nebenkosten.
Beschluss 38/SR/2011 05.09.2011
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zum Auswahlverfahren für die 
ausgeschriebenen Neueinstellungen (Sachbearbeiter Bauamt)
Beschluss
Der Stadtrat beschließt folgende Verfahrensweise zum Auswahl 
verfahren:
- Sichtung und Bewertung der eingegangenen Bewerbungen in 
der Verwaltung
- Führung von Bewerbergesprächen sowie Erarbeitung eines 
Vorschlages zur Einstellung durch die Mitglieder des Ältesten-
rates für die Entscheidung im Verwaltungsausschuss.
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Aufruf an alle Vermieter und Verkäufer 
von Wohnungen, Geschäftsräumen,  
Häusern und Grundstücken in König-
stein sowie Pfaffendorf und  
Leupoldishain!
Die Stadt Königstein präsentiert sich im Internet mit einer guten 
und informativen Homepage.
Auf der Startseite unter dem Link Immobörse können Wohnungen, 
Geschäftsräume, Häuser und Grundstücke kostenfrei präsen-
tiert werden.
Hierzu müssten Sie uns nur die dazugehörigen Daten wie Größe 
(Grundrisse von Vorteil), Zustand, Bilder, Preis und Kontaktmög-
lichkeit mitteilen.
Diese brauchen dann nur bei der KWE-Königstein GmbH, Goethe-
straße 9 abgegeben werden. Nach einer kurzen Absprache wird 
das ganze kostenfrei für Sie auf der Internetpräsentation einge-
fügt.
Wir alle profitieren von einer stabilen Bevölkerungs- und Wirt-
schaftsstruktur.
Es liegt also ganz bei Ihnen, ob und wie schnell neue Mieter oder 
Käufer gefunden werden können.




Als bestes Foto wurde von den Leserinnen und Lesern des Amts-
blattes das Titelbild der Ausgabe vom 26.11.2010 gewählt:
Herzlichen Glückwunsch an Claudia Niemann, Müglitztal für das 
Foto ihrer Töchter Jaline und Mareen Fischer.
Als Preis erhält Frau Fischer einen Karstadt-Geschenkgutschein im 
Wert von 100,00 EUR, welchen wir im Rahmen des Neujahrsemp-
fangs 2012 überreichen werden.
Wir bedanken uns auf diesem Wege nochmals bei allen, die sich 
am Fotowettbewerb beteiligt haben. Wir würden uns freuen, wenn 





Die nächste Sprechstunde der Friedensrichterin der Verwaltungs-
gemeinschaft Königstein, Frau Rekusch, findet am
Donnerstag, dem 06.10.2011
nach vorheriger telefonischer Voranmeldung unter 01 72/1 02 31 20 
statt.
Kostenlose Beratung in allen  
Angelegenheiten der  
Deutschen Rentenversicherung
Am Montag, dem 17.10.2011 von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr findet 
im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Königstein die nächste Be-
ratung durch die Versichertenberater der Deutschen Rentenversi-
cherung Jeanine und Lothar Bochat statt.
Es ist bitte unbedingt telefonisch ein Termin unter der Ruf-
nummer 01 77/4 00 08 42 oder per E-Mail (versichertenberater@
bochat.eu) zu vereinbaren. Hier sind auch Termine in Krippen am 
Wochenende denkbar.
Zur Beantragung einer Rentenauskunft und zum Ausfüllen von 
Anträgen (Kontenklärung, Erwerbsminderungs-,  Alters- sowie 
Witwen/er- und Waisenrenten) sind alle nötigen Unterlagen (SV-
Ausweise, Geburtsurkunden der Kinder, Pass oder Personalaus-
weis, Schulzeugnisse ab dem 17. Geburtstag, Studiennachweise, 
Lehrbriefe, Facharbeiterzeugnisse, Schwerbehindertenausweis, 
Bescheide der Agentur für Arbeit oder der ARGE, Persönliche 
Identifikations-Nr., IBAN und BIC vom Girokonto) im Original vor-
zulegen. Beglaubigungen können vor Ort vorgenommen werden. 




Referat Ländliche Entwicklung/Bodenordnung - Obere 
Flurbereinigungsbehörde -
Flurbereinigung Kurort Gohrisch  Verfahrenskennzahl 280101
Gemeinde Gohrisch, Stadt Königstein  Az.: 353-8461.24
Öffentliche Bekanntmachung
Die zuständige Flurbereinigungsbehörde beim Landkreis Säch-
sische Schweiz-Osterzgebirge beabsichtigt das in anliegender 
Übersichtskarte dargestellte Gebiet der Gemarkung Pfaffendorf 
(Stadt Königstein dem Flurbereinigungsverfahren Kurort Gohrisch 
nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) beizuziehen.
Ziele der Verfahrenserweiterung sind die Verbesserung der Agrar-
struktur, die Vermeidung von Wassererosion sowie die Lösung von 
Landnutzungskonflikten, wie z. B. ungeklärte Eigentumsverhältnis-
se an Straßen und Wegen in der Feldflur und im Siedlungsbereich, 
durch Bodenordnung.
Die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer werden zu 
einer
Aufklärungsversammlung
am Donnerstag, 13.10.2011 um 18.00 Uhr




In der Versammlung werden der Zweck der geplanten Verfahrens-
erweiterung, der zeitliche und verfahrensmäßige Ablauf und die vo-
Mitteilungen der Stadtverwaltung und 
der Verwaltungsgemeinschaft Königstein
Mitteilungen anderer  
Ämter und Einrichtungen
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raussichtlichen Kosten und deren Finanzierung erläutert und besprochen.





zweckverbandes Taubenbach  
zum 31.12.2010
Der Beteiligungsbericht des Trinkwasserzweckverbandes Tauben-
bach wurde gemäß § 99 Sächsische Gemeindeordnung (Sächs-
GemO) erstellt.
Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 99 Absatz 3 Sächs-
GemO mit dem Hinweis, dass der Beteiligungsbericht in der Zeit 
von
Dienstag, den 11. Oktober 2011 bis Donnerstag, den 
20. Oktober 2011
in der Gemeindeverwaltung Gohrisch, Neue Hauptstraße 116b, 
01824 Gohrisch OT Kurort Gohrisch, im Sekretariat während der 
Dienstzeiten ausliegt.
Jahresabschluss des Trinkwasserzweck-
verbandes Taubenbach zum 31.12.2010
Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach fasste in der öffentlichen Verbandsversammlung am 
19.09.2011 den einstimmigen Beschluss Nr. TZV 221 -09/11 zur 
Feststellung des Jahresabschlusses des Trinkwasserzweckverban-
des Taubenbach für das Wirtschaftsjahr 2010. Dieser Beschluss 
wird nachfolgend auf der Grundlage des § 19 Absatz 2 des Säch-
sischen Eigenbetriebsgesetzes in vollem Wortlaut veröffentlicht.
Beschluss Nr. TZV 221 - 09/11
Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Tau-
benbach beschließt auf der Grundlage der Berichte über die Jah-
resabschlussprüfung und die örtliche Prüfung gemäß § 19 Absatz 
1 SächsEigBG.
1.  Feststellung des Jahresabschlusses
1.1  Bilanzsumme  9.715.170,75 €
1.1.1  Davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen  9.611.002,02 €
 - das Umlaufvermögen  104.168,73 €
1.1.2  Davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital  911.395,01 €
 - die empfangenen Investitionszuschüsse 
  3.875.304,70 €
 - die empfangenen Ertragszuschüsse  90.528,16 €
 - die Rückstellungen  11.765,00 €
 - die Verbindlichkeiten  4.826.177,88 €
1.2  Jahresverlust  40.662,32 €
1.2.1  Summe der Erträge  750.537,31 €
1.2.2  Summe der Aufwendungen  791.199,63 €
2.  Behandlung des Jahresverlustes
Der Jahresverlust in Höhe von 40.662,32 € wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.
3.  Entlastung des Verbandsvorsitzenden
Dem Verbandsvorsitzenden des Trinkwasserzweckverbandes Tau-
benbach wird für das Wirtschaftsjahr 2010 Entlastung erteilt.
Der Bestätigungsvermerk der mit der Prüfung beauftragten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Fischer Treuhand GmbH lautet wie 
folgt: „Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht des Trinkwasserzweck-
verbandes Taubenbach, Gohrisch, für das Wirtschaftsjahr vom 
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1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
landesrechtlichen Regelungen liegen in der Verantwortung der Ver-
bandsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lage-
bericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und 
§ 18 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Um-
feld des Verbandes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen, internen Kontrollsystems so-
wie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Verbandsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahreabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen 
geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden lan-
desrechtlichen Regelungen und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Verbandes. Der Lagebericht steht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Verbandes und stellt die Chancen und Risiken 
der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Herford, den 23. Mai 2011 
Fischer, Wirtschaftsprüfer
Gemäß § 19 Absatz 2 SächsEigBG werden der Jahresabschluss 
und der Lagebericht des Jahres 2010 des Trinkwasserzweckver-
bandes Taubenbach in derzeit vom 11.10.2011 bis 20.10.2011 in 
der Gemeindeverwaltung Gohrisch im Sekretariat des Bürgermeis-




Praxisschließzeiten aufgrund von Urlaub
Praxis Drs. Wegner  vom 17.10. bis 21.10.2011
Praxis Dr. Winterstein  vom 24.10. bis 28.10.2011
Praxis DM Ryback  vom 24.10. bis 28.10.2011
Ev. Luth. Kirchgemeinde  
Pirna-Sonnenstein und Struppen
Kirchberg 1, 01796 Struppen
Pf. Andreas Günzel, Tel. 03 50 20/7 05 85
Erntedanksonntag, 02.10., 
15 Uhr  Kirche zu Struppen 
 Konzert beim Duft der Blumen und Früchte
In der festlich geschmückten Kirche musizieren Solisten der Sem-
peroper auf historischen Instrumenten Werke der Barockzeit
Susanne Grosche - Traversflöte, Soloflötistin der Neuen Elb-
landphilharmonie 
Thomas Grosche - Viola da gamba, Mitglied der sächs. 
Staatskapelle Dresden 
Stephan Pätzold - Viola alter Mensur, Mitglied der sächs. 
Staatskapelle Dresden 
Andrea Grothe - Sopran 
Kantor Eckhard Pätzold - Orgel




Weihnachten ist noch weit weg. Doch wer an notleidendende Kin-
der in der Welt denkt, der kann schon jetzt etwas tun: Die Ge-
schenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ startet zum 
sechzehnten Mal! Bis 15. November 2011 kann jeder mitmachen!
2009 wurden weltweit über sieben Millionen Schuhkartons mit 
Geschenken an notleidende Kinder in Krisengebieten, Flüchtlings-
lagern, sozial schwachen Familien, Waisen- und Krankenhäusern 
verteilt. 553400 Schuhkartons aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz gingen in osteuropäische Länder auf Reisen. Zahlrei-
che Privatpersonen, Schulen, Kindergärten, Firmen und kirchliche 
Einrichtungen haben die Aktion in den vergangenen Jahren unter-
stützt. 
Wie packe ich einen Schuhkarton?
Große Freude bereiten Federtasche mit Stiften, Schreibblock, 
Spielzeug (Autos, Bälle, Jojo, Murmeln) Handschuhe /Schal/Müt-
ze, Zahnbürste und Pasta, Kamm, Haarbürste etc. Ein Plüschtier 
erfreut besonders. Süßigkeiten sind auch gern gesehen, aber nur 
Bonbons, Lutscher, Traubenzucker und Vollmilchschokolade kom-
men problemlos durch den Zoll. Bitte keine gebrauchten Ge-
genstände. 
Der fertig gepackte Schuhkarton (bitte Deckel und Boden se-
parat mit weihnachtlichen Geschenkpapier bekleben) 
kann an Sammelstellen abgegeben werden. Für die Deckung der 
Transport- und Nebenkosten bitten die Organisatoren der Aktion 
um einen Unkostenbeitrag von sechs Euro. Träger der Aktion ist 
der christliche Verein „Geschenke der Hoffnung“ mit Sitz in Berlin. 
Vermerken Sie bitte auf dem Karton, ob das Geschenk für Mäd-
chen oder Jungen ist und für welche Altersgruppe (2 - 4, 5 - 9, 
10 - 14). Herzlichen Dank! Sammelstellen werden ein-
gerichtet bei:
Petra Hering, Weißig Nr. 7H ab 11.11.2011, tägl. von 15.00 
Uhr - 21.00 Uhr, Tel. 03 50 21/6 87 22. Außerdem kön-
nen Sie ihre Päckchen ab 01.11.2011 in der Kirchgemeinde 
Königstein-Papstdorf (Kanzlei) zu den Öffnungszeiten oder nach 
den Gottesdiensten abgeben. 
Wir freuen uns auch über Sachspenden und packen daraus 
Schuhkartons. Sollten Sie noch Fragen haben, sprechen Sie mich 
bitte an! Flyer liegen in einigen Geschäften und in der 
Stadtkirche aus. Weitere Informationen finden sie im Internet 
unter www.Geschenke-der-Hoffnung.org !
Petra Hering und Team
Nächster Erscheinungstermin:
Freitag, der 28. Oktober 2011
Nächster Redaktionsschluss:
Dienstag, der 18. Oktober 2011
Kirchliche Nachrichten
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Liebe Einwohner, liebe Gäste!
„Undank ist der Welt Lohn!“
Wer kennt diesen Spruch nicht oder wer hat noch nicht die Erfah-
rung gemacht, dass es offensichtlich so ist? - Da müht man sich 
redlich ab in dieser oder jener Angelegenheit, und der Lohn dafür 
besteht vielleicht in einem Tritt ins Hinterteil!
Gewiss, es mag vielleicht tatsächlich so sein. Aber wenn wir solche 
Erfahrungen machen und dann entsprechend missmutig werden, 
mit finsteren Gesichtern herumlaufen, uns ungerecht behandelt 
fühlen und schließlich vielleicht anderen nichts gönnen, müssen 
wir uns fragen, wie es denn mit der eigenen Dankbarkeit aussieht. 
Sehr wahrscheinlich wird dann jeder ehrliche Mensch zur Erkennt-
nis kommen, dass ihm das Danken ebenso schwer fällt, wie das 
Bitten. Aber hatte man nicht als Kind gelernt, dass es so kleine 
„Zauberwörter“ gibt ...? Anfang Oktober wird in den Kirchen ein 
Fest gefeiert, das die Dankbarkeit zum Thema hat:
Das Erntedankfest
An diesem Tag erinnern wir uns daran, dass doch nicht alles so 
selbstverständlich ist, wie wir es oft hinnehmen. Wir schauen auf 
die Früchte der Erde und danken Gott für die gute Ernte. Schließ-
lich hätte auch alles anders kommen können: Dürre, Orkane und 
Überflutungen wurden keineswegs nur für andere Gegenden und 
Menschen „gepachtet“! Wir werden darauf aufmerksam, dass 
auch die Lebensmittel, die in Konservendosen haltbar verpackt 
sind, erst einmal wachsen und gedeihen mussten, und wir werden 
gewahr, wie viele Menschen doch an der Produktion dieser Dinge 
beteiligt gewesen sind, angefangen beim Bauern, der die Felder 
bestellt und bearbeitet hat über den Ingenieur, der die Maschinen 
konstruiert hat bis hin zum Beispiel zum Bäcker, bei dem wir das 
Brot kaufen. Das Erntedankfest kann uns helfen, den Blick in man-
cherlei Richtung zu weilen, zum Beispiel auch dahingehend, dass 
wir erkennen, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen
Danken, Denken und Nachdenken ..., 
Vielleicht ist damit ein Anfang gesetzt, nicht nur am Erntedankfest, 
sondern auch im Alltag und im Urlaub über die Werke der Schöp-
fung nachzudenken, sie als Geschenk Gottes, extra für Jeden ein-
zelnen von uns, zu begreifen und dafür zu danken.
„Gott sei Dank“ 
Dieser häufig gedankenlos ausgesprochene Satz kann dann durch 
kurze Zusätze zu einem intensiven Gebet werden: „Gort sei Dank 
... für die schöne Blüte, die ich gerade sehen konnte ... für das 
strahlende Gesicht des Kindes, das auch mich froh gemacht hat 
... dafür, dass jetzt nichts passiert ist, obwohl ich doch in großer 
Gefahr gewesen bin ... für das herrliche Abendrot, das mich für 
morgen auf schönes Wetter hoffen lässt ... für die Menschen, 
denen ich unterwegs gewesen bin und Gedanken austauschen 
konnte.“ Wenn auch jeder Mensch ein Teil der Welt ist, von der 
zu Beginn dieser Überlegungen festgestellt wurde, dass sie doch 
so undankbar sei, können wir uns in Sachen Dankbarkeit getrost 
von ihr unterscheiden. Versuche einmal, alles, wofür Du dankbar 
sein kannst, ins Wort zu bringen: den Menschen gegenüber in ein 
Wort des Dankes. Gott gegenüber in ein kurzes Stoßgebet. Dann 
wirst Du erst merken, wie reich beschenkt Du bist, wirst froh sein, 
und etwas von dieser Freude wird auch auf Deine Mitmenschen 
überspringen.
Mit herzlichen Grüßen Pfarrer Johannes Johne
Gottesdienste und Veranstaltungen in der kath. Pfarrei Bad 
Schandau-Königstein: 
01.10.11: 
17.15 Uhr  Hl. Messe in Königstein 
02.10.11: 
10.15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
08.10.11: 
17.15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
09.10.11: 
10.15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
15.10.11: 
17.15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
16.10.11: 
10.15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
22.10.11: 
17.15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
23.10.11: 
10.15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
29.10.11: 
17.15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
30.10.11: 
10 - 15 Uhr  HI. Messe in Bad Schandau
Lichtbildervortrag im Vortragssaal der Falkensteinklinik: am 14.10., 
19.00 Uhr; Unterwegs auf der „Via Sacra“ - Landschaft. Kultur und 
Religion im Dreiländereck Deutschland. Polen, Tschechien
Wanderungen mit dem Urlauberpfarrer: 22.09./29.09./06.10./ 
13.10./20.10., jeweils 10.30 Uhr. Treffpunkt ist an der kath. Kirche 
Bad Schandau
Neues aus unseren Schulen
Gelungene Sport- und Gesundheitswoche 
an der Grundschule Königstein
Auch in diesem Schuljahr führten wir wieder eine Projektwoche zum 
Thema „Fit und gesund durch das Jahr“ durch.
Neben den von uns organisierten Aktionen wie dem Crosslauf, dem 
Wandertag oder der Beschäftigung mit dem Thema Gesunde Ernäh-
rung gab es Projekte, für deren Vorbereitung und Durchführung wir 
der Unterstützung kompetenter Personen auf dem jeweiligen Gebiet 
bedurften.
So führte Herr Mario Wolf mit den Kindern ein Karate-Projekt durch, 
bei welchem alle Schüler einmal Einblick in diesen Sport erhielten.
Große Begeisterung herrschte beim Soccer-Turnier auf dem Stadt-
platz. Über das Projekt Team 2011 konnte Herr Dirk Köhler für einen 
Tag eine Kleinfeldfußball-Anlage leihen, sorgte gemeinsam mit Herrn 
Lutz Dirck für den Aufbau und Abbau und führte das Turnier durch. 
In den Klassen wurden Mannschaften gebildet, welche gegeneinan-
der spielten. Am Ende wurde die Siegermannschaft der jeweiligen 
Klasse ermittelt. Frau Sabine Köhler fungierte als Sportfotografin.
Auch für das Thema Erste Hilfe holten wir uns kompetente Unter-
stützung. Frau Yvonne Knauthe vom ASB Königstein führte mit jeder 
Klasse altersgerecht und mit einem sehr guten Zugang zu den Kin-
dern einen kleinen Lehrgang durch. Für unseren Crosslauf benötigen 
wir in jedem Jahr fleißige Helfer. Herr Küchler hat wieder dafür gesorgt, 
dass die Räumlichkeiten des Pfaffendorfer Sportplatzes für uns zu-
gänglich waren sowie die Kinder warmen Tee trinken konnten. Aber 
auch Eltern unserer Schüler waren anwesend, um als Streckenposten 
den richtigen Weg zu weisen oder die Kinder zu betreuen.
Die schnellsten Crossläufer jeder Klasse seien nun genannt.
Klasse Mädchen Jungen
1 1. Laura Angerstein 1. Jan Muschialik
 2. Annelies Nestler 2. Nick Steyer
 3. Alina Dittrich 3. Jordan Kerda
2 1. Lea Reichelt 1. Heinrich Müller
 2. Neele Malaßa 2. Linus Dunsch
 3. Celina Köhler 3. Nick Wolf
3 1. Jenny Jacob 1. Loris Dunsch
 2. Johanna Elsner 2. Brian Kerda
 3. Angelina König 3. Hans Brudek
4 1. Sophia Rechenberger 1. Markus Beck
 2. Ricarda Richter 2. Paul Wagner
 3. Elisa Rechenberger 3. Marvin Pohler
Herzlichen Glückwunsch allen Platzierten und natürlich auch allen, 
die unter großer Anstrengung ins Ziel gekommen sind.
Allen namentlich oder auch allgemein Genannten möch-
te ich herzlich für ihr Engagement danken. So funk- 
tioniert Schule am besten, wenn Kompetenzen, welche 
zur Verfügung stehen, gebündelt werden können und im 
Team ein zufriedenstellendes Ergebnis, dieses Mal in 
Form einer gelungenen Sport- und Gesundheitswoche, 
erzielt werden kann.
Sabine Michlenz, Schulleiterin
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Dank für Bühnenaufbau
Nun haben sich unsere Erstklässler bereits gut bei uns eingelebt 
und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Pfarrer Stefan Günther da-
für zu danken, dass wir zur Durchführung unserer Schuleingangs-
feier wieder die Bühne nutzen durften, welche uns freundlicherwei-




Königsteiner Lichtspiele e. V.
Vortrag
Null Bock auf Nix - oder was? Motivation bei Kin-
dern
Maria Giesing, Dipl.-Sozialarbeiterin, Paar- und Familienthe-
rapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und 
Supervisorin DGSv, Pirna.
Dienstag, 4. Oktober 2011, 19.30 Uhr im alten 
Kino
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Eintritt frei.
Weiterer Termin:
01.11.2011: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm - Wie 
„erben“ Kinder Verhaltensweisen? Was wie an 
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Danke schön
Am 3. September haben wir unseren 20. Ge-
burtstag gefeiert. Und wie bestellt, spielte auch 
das Wetter mit.
Nach anfänglichen Verzögerungen, da unsere Kameraden zum 
Einsatz waren, begannen wir mit der Festansprache. Wir erhiel-
ten viele Glückwünsche und Geschenke von mehreren Vereinen, 
Sponsoren und unserem Bürgermeister. Dieser konnte zwar leider 
nicht persönlich zu uns kommen, aber Frau Klewe vom Stadtrat 
hat ihn ehrenvoll vertreten und seine extra für uns vorbereiteten 
Worte vorgetragen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön nochmals an alle und 
wir hoffen und wünschen uns noch viele Jahre der guten Zusam-
menarbeit.
Danach ging unsere Geburtstagsparty richtig los.
Das Promotionteam der Volksbank Pirna stellte uns kostenlos die 
Hüpfburg und das Torwandschießen zur Verfügung. Beides wur-
de von den Kindern stark beansprucht. Viel Spaß gab es auch 
beim Feuerwehrstiefelweitwurf, Eierlauf mit „Ausrüstung“, Büch-
senschießen ...
Unsere liebe Frau Klewe war mit ihren immer neuen schönen Bas-
teleien für unsere Kinder und Erwachsene wieder ein großer Ge-
winn.
Mit einer Schrotttombola haben wir‘s versucht - der Erlös kommt 
der Kinder- und Jugendfeuerwehr zugute. Leider hatten wir für bei-
des diesmal nicht den perfekten Standpunkt rausgesucht.
Ach und nicht zu vergessen ... die Polizei! Mit einem Einsatzwagen 
waren sie vor Ort und überwachten nicht nur die Einsatzübung un-
sere Jugendfeuerwehr, nein auch alle kleinen und großen Kinder 
konnten mal schauen wie es im Inneren des Autos aussieht und 
mancher kontrollierte ob die Sirene auch funktioniert.
Ansonsten war viel los.
Bei Kaffee und Kuchen, Wildschwein, Bratwurst und allerlei lecke-
ren Sachen saßen wir gemütlich beisammen.
Und so später der Abend umso mehr Gäste!
Mit der Band „Die Weiber“ und der Eröffnung unserer Bar starteten 
wir in den Abend. Es wurde viel getanzt, gelacht und mitgesungen.
Nach unserem Fackelumzug ließen wir es 22.00 Uhr in Form eines 
wunderschönen Feuerwerkes noch mal so richtig krachen.
Ein großes Dankeschön an: Bodo Rehn, Zimmerei Leonhardi, KWE 
Königstein, das Promotionteam, der Apotheke und Geschenke-
artikel Hauptmann, Katrin Klewe, Holger Schindler, an alle edlen 
Spender für unsere Tombola, an die Vereine und natürlich allen flei-
ßigen Vereinsmitgliedern die mit viel Schweiß und Zeit das Fest erst 
ermöglichten.
Alles in allem, fanden wir war es eine gelungene Party und es hat 
uns Spaß gemacht mit euch bis in die frühen Morgenstunden zu 
feiern.




Info aus der Jugendfeuerwehr  
Königstein
Im Oktober finden folgende Dienste der Kinder und Jugendlichen 
statt.
07.10.2011  Fahrzeug- und Gerätekunde
14.10.2011  Sport und Spiel
Beginn der Dienste ist jeweils um 17:00 Uhr im Gerätehaus König-
stein und Ende 19:00 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Interessierte Kinder und Jugendliche, die noch nicht Mitglied der 
JFW sind, sind gern gesehen!!!
Jugendfeuerwehrwarte Gabler/Lohse
Männerchor Sächsische Schweiz e. V.
Am Fuße des Pfaffensteins, dessen Wahrzeichen, die Barbarine, 
das Logo des Männerchores Sächsische Schweiz e. V. schmückt, 
treffen sich alljährlich die Wander- und Kletterfreunde zum herbst-
lichen Bergsingen.
Am Sonntag, dem 02.10.2011 um 14.00 Uhr, ist es auf der Wiese 
unterhalb des Aufgangs zum Nadelöhr wieder so weit.
Der Männerchor unter Leitung von Ulrich Schlögel hat ein abwechs-
lungsreiches Programm vorbereitet. Als Chor des Sächsischen 
Bergsteigerbundes und unter dem Eindruck der umgebenden 
Felskulisse der Sächsischen Schweiz stehen natürlich die Ber-
glieder unserer Region im Mittelpunkt. Daneben bilden in diesem 
Jahr Volkslieder aus osteuropäischen Ländern einen Schwerpunkt. 
Dazu sollen gedankenschwere Lieder aus Russland, slowenisches 
und slowakisches Lob der Berge, kroatisches Liebesleid und eine 
böhmische Tanzweise erklingen. 
Für alle hungrigen und durstigen Wanderfreunde wird neben dem 
Klangerlebnis auch wieder ein Imbiss angeboten.
Den Abschied vor den diesjährigen Auftritten des Männerchores 
in freier Natur bekunden die Sänger mit dem Lied „Ihr Matten lebt 
wohl“ und dem darin enthaltenen Bekenntnis:
„Wir fahren zu Berg, wir kommen wieder, wenn der Kuckuck ruft, 
wenn erwachen die Lieder, wenn mit Blumen die Erde sich kleidet 
neu“.
Der Gewerbeverein Königstein  
und Umgebung e. V.
lädt alle interessierten Verkehrsteilnehmer zu 
einer
Verkehrsteilnehmer-Schulung
am Donnerstag, dem 20. Oktober 2011
um 18.30 Uhr
in das ehemalige Kino (Goethestraße, Königstein)
ein.
Wir gratulieren
Herzliche Gratulation  
zu den Geburtstagen
im Monat Oktober 2011 
für folgende Seniorinnen und Senioren
Frau Herta Grimm  am 02.10.  zum 87. Geburtstag
Frau Margitta Haufe  am 02.10.  zum 72. Geburtstag
OT Leupoldishain
Herrn Heinz Bernhardt  am 03.10.  zum 85. Geburtstag
Frau Johanna Woitek  am 03.10.  zum 85. Geburtstag
Herrn Horst Schröter  am 03.10.  zum 72. Geburtstag
Frau Annelies Henzchen  am 04.10.  zum 73. Geburtstag
Herrn Theodor Hickmann  am 06.10.  zum 91. Geburtstag
Frau Anny Enders  am 08.10.  zum 84. Geburtstag
Herrn Manfred May  am 08.10.  zum 79. Geburtstag
OT Leupoldishain
Frau Renate Rentsch  am 09.10.  zum 71. Geburtstag
Frau Marie Fröde  am 10.10.  zum 86. Geburtstag
OT Leupoldishain
Frau Annelies Großer  am 10.10.  zum 82. Geburtstag
OT Pfaffendorf
Herrn Helmar Kühnel  am 11.10.  zum 77. Geburtstag
OT Pfaffendorf
Frau Elli Möller  am 13.10.  zum 81. Geburtstag
Frau Thea Lesche  am 14.10.  zum 80. Geburtstag
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Frau Helga Bretschneider  am 14.10.  zum 73. Geburtstag
OT Leupoldishain
Frau Adelheid Richter  am 15.10.  zum 84. Geburtstag
OT Pfaffendorf
Frau Irmgard Schulze  am 16.10.  zum 71. Geburtstag
Herrn Manfred Böhlig  am 17.10.  zum 71. Geburtstag
Herrn Eberhard Hofmann  am 17.10.  zum 77. Geburtstag
Herrn Alfred Ofenhammer  am 17.10.  zum 77. Geburtstag
Frau Ruth Koenigs  am 18.10.  zum 80. Geburtstag
Frau Ilse Hering  am 19.10.  zum 76. Geburtstag
Herrn Konrad Köhler  am 19.10.  zum 75. Geburtstag
Frau Liesbeth Arlt  am 19.10.  zum 77. Geburtstag
OT Pfaffendorf
Frau Ingrid Schröter  am 19.10.  zum 72. Geburtstag
Frau Helene Vachovec  am 20.10.  zum 90. Geburtstag
Frau Ingeborg Thiele  am 20.10.  zum 85. Geburtstag
Frau Anita Böttge  am 21.10.  zum 77. Geburtstag
Frau Maria Koehlert  am 22.10.  zum 78. Geburtstag
Frau Eva Gregor  am 23.10.  zum 77. Geburtstag
Herrn Heinz Schneider  am 24.10.  zum 92. Geburtstag
Frau Lieselotte Kunath  am 24.10.  zum 82. Geburtstag
Herrn Herbert Mühlbach  am 26.10.  zum 83. Geburtstag
Herrn Heinz Ehrt  am 28.10.  zum 83. Geburtstag
Frau Annelis Heine  am 28.10.  zum 91. Geburtstag
OT Leupoldishain
Herrn Gottfried Kunath  am 29.10.  zum 82. Geburtstag
Herrn Günther Grimm  am 30.10.  zum 87. Geburtstag
Herrn Willi Jahn  am 30.10.  zum 85. Geburtstag
Herrn Gottfried Herzog  am 30.10.  zum 73. Geburtstag
Frau Renate Herzog  am 30.10.  zum 72. Geburtstag
Herrn Dieter Arlt  am 30.10.  zum 74. Geburtstag
OT Pfaffendorf
Sandstein und Musik e. V. 
Maxim-Gorki-Straße 1, 01796 Pirna
1. Vorsitzender: Klaus Brähmig, MdB 
Künstlerischer Leiter: Prof. Ludwig Güttler
Pressemitteilung
„Sandstein und Musik“ im Oktober
Silberne Poesie mit Wendungen
Pirna: Am 08.10.11, 17.00 Uhr erleben die Besucher des Festivals 
Sandstein und Musik in der Ev. Kirche Lauenstein das Ensemble 
Baroque and Blue.
Der Name ist Programm. Und da sich die Übersetzung in „blaue 
Noten“ nicht eingebürgert hat, Gott sei Dank, es wäre Unfug, blieb 
nur die Variante in der Originalsprache Englisch: Baroque and Blue. 
Dieses Begriffspaar erklärt sich weitgehend selbst: Das Quartett, 
das Sie in diesem Konzert erleben, spürt den Verbindungen zwi-
schen Barockmusik und dem Umfeld der „blue notes“ nach - und 
findet sie auf beglückende, überaus hörenswerte Weise. Es ist nicht 
Blues im engeren Sinne, der hier auf barocke Klangwelten trifft. „Man 
verbindet ,blue‘ immer mit Blues und Blue Notes - so meinen wir es 
nicht. Unsere Musik ist ein bisschen jazziger, auch poppiger. Aber 
eigentlich sind beide Stile ausgewogen vertreten. Claude Bollings 
‚Baroque and Blue‘ aus der Jazz Suite Nr. 1 für Flöte und Jazz-
Pianotrio ist noch sehr barock angelegt. Alan Weinbergs Salsa Suite 
ist Salsa in klassischer Satzform - und Elena Kats-Chernins Silver 
Poetry - A Suite of Australian ist eher poppig“, sagt Bassist Roger 
Goldberg und lässt damit bereits einen ersten Blick über das Pro-
gramm gewähren.
„Ich bin mit der Klassik groß geworden“, so noch einmal Roger 
Goldberg, der mit Geige in der Musikschule begann und später, 
„als die Hände größer waren“, zur Bratsche wechselte und das In-
strument an Dresdens Musikhochschule zu studieren begann. „Dort 
habe ich aber bemerkt, dass es für mich noch bessere Dinge gibt als 
Klassik zu spielen - und bin so zu Pop und Jazz gekommen.“ Und 
um irgendwann die umtriebige Flötistin Christiane Meininger kennen 
zu lernen. Auf deren Idee basiert dieses Programm, das nach der 
arrangierten Händel-Sonate tatsächlich seine Farbe ändern wird. Da 
werden Ausschnitte aus der „Jazz-Suite I“ des französischen Jazz-
pianisten und Komponisten Claude Bolling zu hören sein, in deren 
verwegenen Swing sich immer wieder klassische Zitate und exotische 
Anklänge, etwa an den „Türkischen Marsch“, ja sogar barocke Struk-
turen mischen. Alan Weinberg, ebenfalls Pianist und Musikprofessor 
am Columbia College in Columbia (South Carolina), sorgte mit seiner 
„Salsa Suite“ zunächst auf Festivals in Peru und Neuseeland für Fu-
rore. Baroque and Blue entfacht diese Begeisterung nun in Europa.
Karten erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Vereins, Maxim-Gorki-
Straße 1, 01796 Pirna, Telefon 0 35 01/44 65 72, Telefax 0 35 01/44 
64 72, über TOURBU Sächsische Schweiz, Bahnhofstraße 21 in 
01796 Pirna, Tel.: 0 35 01/47 01 47 und über das Dresdner Reise-
büro „die ferieninsel“, Keplerstraße 32, 01237 Dresden, Tel.: 03 51/ 
2 84 10 43. Restkarten an der Abendkasse!
V. i. S. d. P. Eckhard Brähmig
Sandstein und Musik
Die schwimmende Jugendherberge 
„Sachsen“
Über die schwimmende Jugendherberge ist wenig bekannt. Erbaut 
wurde sie auf Initiative von Hermann Lindemann, welcher techni-
scher Leiter auf der Schiffswerft Ritter Königstein und während der 
Weimarer Republik ehrenamtlicher Stadtrat und später Stadtver-
ordnetenvorsteher war. Nach 1945 war er Bürgermeister der Stadt 
Königstein. Eingeweiht wurde die schwimmende Jugendherberge 
„Sachsen“ am 26.08.1928. Auf ihr konnten 82 Leute Unterkunft fin-
den. Der damalige Eigner war der Reichsverband für DJH, Landes-
verband Sachsen e. V..
Der Kahn lag bei seiner Einweihung unterhalb des Naturfreundehau-
ses, der heutigen „Familien-Oase“, in Königstein-Halbestadt. Steuer-
mann des Kahnes war der Königsteiner Schiffer Bruno Hesse.
Ob die Herberge ein Neubau oder Umbau eines Lastkahnes war, ist 
nicht bekannt. Ebenso wenig ist bekannt, wie lange sie im Einsatz 
war bzw. ihre weitere Verwendung und ihr Verbleib.
Verschiedenes
Kreissportbund Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge e. V. informiert
Sportkalender 2012 des KSB in Vorbereitung
Das Sportjahr 2011 befindet sich auf der Zielgeraden. Deshalb be-
ginnen jetzt bereits die Planungen für 2012. Wir wollen erneut in 
bewährter Form einen Sportkalender herausbringen. Dabei hoffen 
wir wieder auf tatkräftige Unterstützung durch unsere Mitgliedsver-
eine. Seit 14. September stehen die entsprechenden Unterlagen 
im Downloadbereich unter www.kreissportbund.net zum Ausfüllen 
zur Verfügung. 
Es besteht dabei die Möglichkeit die Dokumente gleich Online aus-
füllen bzw. per PDF-Dokument an uns zu senden. Mails bitte direkt 
an wovo@kreissportbund.net senden. Beim Blatt 1 (Vereinsdaten) 
ist Folgendes zu beachten. Um den Vereinen die Arbeit zu erleich-
tern, sind nur noch Veränderungen seit der letzten Bestandserhe-
bung vom Januar 2011 einzutragen. Blatt 2 betrifft die geplanten 
Veranstaltungen der Vereine 2012 und Blatt 3 ist für Angebote von 
Show- und Sportgruppen für Auftritte bei Festen jeder Art vorge-
sehen.
Letzter Abgabetermin der Unterlagen in der KSB-Geschäftsstelle 
ist der 14. Oktober 2011. Dieser Termin gilt auch für die Onlinemel-
dung. Vereine, die nicht Online arbeiten, fordern die entsprechen-
den Dokumente in der KSB-Geschäftsstelle Pirna, Gartenstraße 
24, 01796 Pirna, an.
Der Sportkalender des KSB wird im Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge an alle Sportvereine, Schulen, Stadt - und Gemein-
deverwaltungen, die Fremdenverkehrsämter und Tourismusbüros, 
die Filialen der Ostsächsischen Sparkasse Dresden und weiteren 
Institutionen verteilt. (WoVo)
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Ein Aufruf an die Königsteiner Einwohner:
Wer weiß noch etwas über die schwimmende Jugendherberge 
„Sachsen“, insbesondere ihre Einsatzzeit und deren Verbleib?
Wer hat noch alte Fotos und kann diese dem Schifferverein zur 
Verfügung stellen? Eine weitere Frage zu einen anderen Thema:
Bisher fehlt in unserer Lotsenchronik der Lotse des Schifferumzu-
ges 1969. Wer hat noch Fotos vom damaligen Umzug, auf wel-
chen der Lotse zu sehen ist bzw. wer kann sich noch daran erin-
nern, wer der Lotse damals war?
Informationen bitte an J. Berger, Dresdener Straße 9a
Wichtige Informationen  
zum Fernsehempfang
Spätestens zum 30.04.2012 beenden alle Programmveranstalter 
in Deutschland ihre analoge Satellitenübertragung. Das Erste, Pro-
Sieben, RTL, SAT.1, ZDF und alle anderen Sender werden dann via 
Satellit nur noch digital ausgestrahlt.
Wenn Sie Ihr Satellitensignal noch analog empfangen, dann stei-
gen Sie jetzt um. In den Hauptprogrammen auf der Videotextseite 
198 finden Sie einen Analog-Digital-Test. Der digitale Empfang bie-
tet zum Beispiel eine größere Programmvielfalt, hochauflösendes 
Fernsehen oder elektronische Zusatzangebote.
Ein Abwarten kann nach Aussagen des Projektbüros klardigital 
- einer Initiative der Landesmedienanstalten in Zusammenarbeit 
mit ARD, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat. 1 Me-
dia AG, VPRT und ZDF - Risiken hinsichtlich höherer Kosten oder 
Wartezeiten mit sich bringen.
Für den Umstieg auf digitale Angebote benötigen Sie einen Digi-
talempfänger (Set-Top-Box) oder einen Fernseher mit integriertem 
Empfänger (IDTV). Welches Gerät Ihren Ansprüchen gerecht wird, 
erfahren Sie im Fachhandel oder beim Fachhandwerker. Weitere 
Informationen zur Abschaltung des analogen Satellitensignals fin-
den Sie unter www.klardigital.de
Pfaffenberg
Ein kleines Gässchen stolz und fein.
es liegt in unserm Königstein.
Der Pfaffenberg er ist sehr schön, hier
kann man viele fleißige Hände sehn.
Hier wird gewerkelt und geschafft, so mancher
gibt hier seine Kraft.
Eine Freude ist es so soll es sein
es wird fein in unserm Königstein.
Die alte Mühle läuft nicht mehr,
und lange stand sie auch schon leer.
Nun hat sie neue Menschen gefunden.
die verbringen hier mit Arbeit viele Stunden.
Ein Schmuckstück wird es bald sein,
ein Gewinn für unser Königstein.
Wie vor vielen, vielen Jahren es war,
steht sie saniert in altem Glanze da.
Doch auch an ander‘n Stellen wird geschafft,
und vieles wieder ganz gemacht.
Leute die mit Freude bei der Arbeit sind,
schaffen vieles ganz geschwind.
Ein Gässchen liegt in unserm Königstein,
früher soll es im Volksmund das Rosengässchen gewesen sein.
Oh, wachse wie eine Rose stolz und fein,
in unserm schönen Königstein.
Hier wohnt es sich schön,
in Ruhe und Glück,
hier ist man geborgen,
vom Leben ein Stück
Jutta Hartig
Hallo, Ihr lieben Königsteiner!
Heut‘ schreib ich mal wieder frisch und heiter
an meinen Gedankengängen weiter.
Der August war an Festen ja der Hammer
aber ich hör nicht auf mit dem Gejammer.
Denn was ich immer noch bemängeln muss
ist Königsteins Papierkorbfrust.
Warum ist immer noch kein Korb da?
Müssen wir kaufen selber ein paar?
Vielleicht sollte ich nen Aufruf starten
damit man muss nicht länger warten!
Ach ja! Die Feuerwehr lud im September ein,
das war ja wieder richtig fein.
Und ihr Lieben, es wurde abgeschossen kein Bock
die Weiber haben wirklich den Festplatz gerockt.
Wieder konnte man das Tanzbein schwingen
und zu der Musik auch laut mitsingen!
Viele Fremde waren diesmal mit da
denen hat es gut gefallen, ja!
Es war wieder mal was los
das fanden wir doch ganz famos!
Die Kleinen fanden es ganz fein
beim Lampionumzug dabei zu sein.
Und zur späten Stunde dann
sah man ein Feuerwerk, oh Mann.
Ich denke es war ein gelungenes Fest
und jeder ging zufrieden heim in sein Nest.
Wir freuen uns alle schon auf die nächste Fete,
und sparen schon mal kräftig die Knete!
Wir haben Zeit zum Feiern noch ein Vierteljahr,
da werden wir schon einen Grund finden, klar!
Es grüßt euch ganz lieb
bis zum nächsten Mal
Eure Steffi, ist doch klar
PS: Termine zu unseren Veranstaltungen entnehmt ihr bitte von 
den Aushängen und Werbeplakaten!
Merkt euch schon mal den 7. Oktober vor!
lokale Information
Ihr Amtsblatt - hier steckt Ihre Heimat drin. w
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